






? Perinteisestä Lindasta musiikkiaineisto oli rajattu kokonaan pois, vain 
musiikkikirjat luetteloitiin sinne
? Lindasta löytyi kuitenkin mm. laulukirjoja, vanhan 
kansallisbibliografian kirjana luetteloituja nuotteja, äänitteitä  - mutta ei 
osakohteita
? Melindassa nyt joitain tuhansia nuottijulkaisuja ja musiikkiäänitteitä




? Osakohteiden luettelointia Melindaan testattu Tampereen 
kaupunginkirjastossa ja Kansalliskirjastossa
-> luettelointi onnistuu, mutta asiakasnäytöissä on vielä suunnittelemista




? Tekijän funktioiden merkitsemistavoissa vaihtelua: osakentät e ja 4, 
omakieliset lyhenteet vs. englanninkieliset lyhenteet, soittimien ja 
äänialojen käyttö funktioina -> yhtenäistäminen Melindaan?
? Kirjastojen tietokannoissa käytetty eri tavoin yhtenäistettyjen 
nimekkeiden osakenttiä, hakuelementtejä (esittäjä vs. säveltäjä) ja 
lisäkirjauksia teoksista – erot johtuvat kirjastojärjestelmistä ja 
asiakaskunnan tarpeista





? Jäseniä kaikilta kirjastosektoreilta
? Päivittää Melinda-sovellusohjeita musiikin osalta
? Yhteydet Voyager-metatietotyöryhmään ja musiikin luetteloinnin ja 
luokituksen Luumu-työryhmään
